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を、
第
三
章
人
間
は
何
故
に
悪
を
な
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
悪
を
な
す
こ
と
な
く
人
生
を
生
き
る
こ
と
は
、
人
間
に
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
善
を
望
み
な
が
ら
も
悪
を
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
姿
が
、
人
間
の
現
実
の
姿
で
あ
る
と
し
て
も
、
悪
を
克
服
し
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
悪
か
ら
遠
離
る
手
立
て
を
人
間
は
持
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
信
仰
を
も
っ
て
し
て
も
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
に
お
け
る
悪
の
問
題
は
昔
か
ら
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
悩
み
の
種
で
あ
り
、
心
を
煩
わ
し
続
け
て
き
た
問
題
で
あ
っ
た
。
西
洋
哲
学
史
上
、
人
間
に
お
け
る
悪
を
解
明
し
よ
う
と
腐
心
し
た
哲
学
者
は
プ
ロ
チ
ノ
ス
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
、
ベ
ー
メ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
カ
ン
ト
、
バ
ー
ダ
ー
、
シ
ェ
リ
ン
グ
等
々
と
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
本
論
は
彼
ら
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
「
精
神
的
宗
教
」
(
d
i
e
g
e
i
s
t
l
i
c
h
e
 
R
e
l
i
g
i
o
n
)
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
論
は
人
間
に
は
何
故
に
悪
が
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
悪
は
「
精
神
的
宗
教
」
に
よ
り
克
服
し
う
る
の
か
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
「
精
神
的
宗
教
」
は
、
民
間
信
仰
の
様
に
通
俗
化
さ
れ
、
儀
礼
な
ど
の
外
的
形
式
を
重
じ
る
様
な
宗
教
で
は
第
一
二
章
は
じ
め
に
シ
|
「
精
神
的
宗
教
」
を
め
ぐ
っ
て
_
_
 
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
一
考
察
（
諸
岡
）
工
諸
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
一
考
察
岡
四 道
比
古
第
一
篇
宗
教
学
の
問
題
と
方
法
一
般
(
1
)
 
な
い
。
そ
れ
は
人
間
を
真
理
の
源
泉
へ
導
く
「
本
来
の
宗
教
」
で
あ
る
(P.
6
5
)
。
こ
の
「
精
神
的
宗
教
」
は
真
理
の
源
泉
で
あ
る
絶
対
者
か
ら
乖
離
し
て
い
る
有
限
な
存
在
者
に
、
絶
対
者
の
認
識
を
与
え
、
有
限
な
存
在
者
と
絶
対
者
と
を
和
解
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
(P.
5
3
)
。
こ
の
絶
対
者
の
認
識
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
人
間
の
う
ち
に
存
在
す
る
理
性
に
お
い
て
で
あ
る
(P:42• 
F, 4
i
5
j
。
こ
の
様
に
シ
ェ
リ
ン
グ
が
「
精
神
的
宗
教
」
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
、
彼
が
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
芽
生
え
て
き
た
、
諸
宗
教
の
根
底
を
人
間
本
性
に
求
め
る
思
想
の
流
れ
の
中
に
位
置
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
思
想
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
宗
教
を
宗
教
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
に
「
自
然
的
宗
教
」
と
呼
ば
れ
る
。
自
然
的
宗
教
は
原
始
宗
教
、
未
開
宗
教
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
自
然
宗
教
で
は
な
い
。
自
然
的
宗
教
は
多
種
多
様
な
宗
教
現
象
に
内
在
す
る
宗
教
の
本
質
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
の
本
質
は
啓
示
や
教
典
に
そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
人
間
の
理
性
や
経
験
に
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
思
想
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
指
摘
す
る
様
に
、
神
学
的
立
、
、
、
、
ヽ
(
3
)
場
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
の
立
場
か
ら
宗
教
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
精
神
的
宗
教
」
も
自
然
的
宗
教
の
一
種
で
あ
(
4
)
 
る
。
こ
の
「
精
神
的
宗
教
」
は
カ
ン
ト
の
説
く
「
道
徳
的
宗
教
」
や
、
人
間
性
を
宇
宙
と
み
な
し
、
宇
宙
に
対
す
る
直
観
と
感
情
を
宗
(
5
)
（
6
)
 
教
と
す
る
シ
ュ
ラ
イ
ニ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
な
ど
の
宗
教
論
と
相
侯
っ
て
、
現
代
宗
教
哲
学
へ
の
道
を
拓
い
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
精
神
的
宗
教
」
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
り
、
こ
の
宗
教
の
本
質
構
造
を
分
析
す
る
と
は
言
っ
て
は
い
な
い
が
、
筆
者
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
人
間
の
神
内
存
在
と
現
実
的
存
在
と
の
直
接
的
関
係
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
は
さ
し
あ
た
(
7
)
 
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
い
わ
ゆ
る
中
期
」
に
属
す
る
『
哲
学
と
宗
教
』
に
お
け
る
人
間
存
在
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
書
は
絶
対
者
を
中
心
問
題
と
し
、
絶
対
者
と
有
限
な
存
在
者
と
の
関
係
に
お
い
て
善
悪
を
規
定
す
る
。
そ
の
際
、
人
間
存
在
は
絶
対
者
か
ら
堕
落
し
た
仮
像
的
存
在
と
さ
れ
、
人
間
存
在
は
仮
像
的
実
在
性
を
捨
象
し
、
神
内
存
在
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
本
書
は
人
間
存
在
を
捨
象
す
べ
き
仮
像
的
存
在
と
し
て
問
題
に
す
る
だ
け
で
あ
り
、
人
間
の
現
実
的
存
在
を
積
極
的
に
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
そ
こ
四
四―
『
哲
学
と
宗
教
』
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
絶
対
者
と
有
限
な
存
在
者
と
の
悪
の
根
拠
—
ー
『
哲
学
と
宗
教
』
を
中
心
と
し
て
|
|
で
我
々
は
「
悪
へ
の
自
由
」
の
解
明
を
中
心
問
題
と
し
て
い
る
『
自
由
論
』
に
眼
を
転
じ
、
捨
象
す
べ
き
に
も
捨
象
し
え
な
い
実
在
性
を
持
つ
現
実
的
人
間
存
在
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
人
間
の
神
内
存
在
と
現
実
的
存
在
と
の
関
係
、
即
ち
乖
離
し
て
い
る
関
係
に
悪
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
精
神
的
宗
教
」
の
面
か
ら
み
ら
れ
た
人
間
の
神
内
存
在
と
現
実
的
存
在
と
の
関
係
か
ら
悪
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
存
在
論
的
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
主
義
的
な
宗
教
哲
学
的
立
場
か
ら
、
有
限
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
存
在
の
あ
り
方
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
を
検
討
す
る
に
際
し
、
我
々
は
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
が
意
志
の
自
由
、
善
悪
等
を
初
め
て
論
じ
た
著
作
と
い
う
『
哲
学
と
宗
教
』
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
(F.
3
3
4
)
。
関
係
に
お
い
て
自
由
を
解
示
し
、
善
悪
を
規
定
す
る
。
本
書
に
よ
る
と
絶
対
者
と
は
端
的
に
観
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
そ
れ
以
上
の
媒
介
な
し
に
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
(P.
2
5
)
。
こ
の
実
在
的
な
も
の
は
、
そ
れ
自
身
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
観
念
的
な
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
端
的
に
観
念
的
な
も
の
が
第
一
の
も
の
で
あ
り
、
観
念
的
な
も
の
に
よ
る
実
在
的
な
も
の
の
規
定
と
い
う
形
式
が
第
1
一
の
も
の
で
あ
り
、
実
在
的
な
も
の
が
第
一
―
一
の
も
の
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
絶
対
者
の
文
字
通
り
の
分
割
や
差
別
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
理
念
的
規
定
か
ら
み
る
と
、
第
一
の
も
の
か
ら
他
の
も
の
が
流
れ
出
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
―
―
一
者
間
に
優
劣
、
前
後
関
係
が
存
在
し
、
流
出
の
極
限
が
有
限
な
存
在
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
考
え
は
プ
ロ
チ
ノ
ス
的
な
流
出
説
に
荷
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
は
三
者
間
に
は
い
か
な
る
優
劣
も
分
割
も
認
め
て
い
な
い
。
彼
第
三
章
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
一
考
察
（
諸
岡
）
第
一
篇
宗
教
学
の
問
題
と
方
法
に
よ
れ
ば
本
質
上
、
同
一
の
も
の
が
理
念
的
規
定
か
ら
み
る
と
別
の
も
の
で
あ
り
、
同
一
の
も
の
が
特
殊
な
形
式
に
お
い
て
、
主
観
的
な
も
の
か
ら
客
観
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
形
式
に
よ
り
端
的
に
観
念
的
な
も
の
、
即
ち
原
像
(
U
r
b
i
l
d
)
が、
自
ら
の
対
像
(
G
e
g
e
n
b
i
l
d
)
と
し
て
の
実
在
的
な
も
の
の
う
ち
で
客
観
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
形
式
は
端
さ
て
絶
対
者
で
あ
る
原
像
は
、
こ
の
形
式
に
お
い
て
、
そ
の
全
本
質
を
自
己
自
ら
の
実
在
的
な
対
像
に
移
し
入
れ
る
。
は
こ
の
自
律
的
生
産
を
、
実
在
的
な
も
の
へ
自
己
自
身
を
形
像
し
入
れ
(
h
i
n
e
i
n
b
i
l
d
e
n
)
、
直
観
し
入
れ
る
(
h
i
n
e
i
n
s
c
h
a
u
e
n
)
こ
と
マ
＾
ト
で
あ
る
と
表
現
す
る
(
P
.
3
4
)
。
こ
の
際
、
端
的
に
観
念
的
な
も
の
が
客
観
化
す
る
力
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
絶
対
者
の
完
全
な
対
像
で
あ
る
実
在
的
な
も
の
に
賦
与
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
対
像
も
ま
た
自
己
客
観
化
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
も
の
が
理
念
で
あ
る
。
理
念
は
ま
た
同
様
に
自
己
を
客
観
化
し
、
理
念
を
生
産
す
る
こ
と
に
な
る
(P.
3
5
)
。
客
観
化
は
実
在
的
な
も
の
を
貫
き
、
無
限
に
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
無
限
の
生
産
に
お
い
て
生
じ
る
も
の
は
、
絶
対
的
で
観
念
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
実
在
性
を
得
る
と
い
っ
て
も
、
こ
の
実
在
性
は
現
実
性
で
は
な
く
可
能
性
で
あ
り
、
観
念
と
し
て
の
実
在
性
に
す
ぎ
な
い
。
性
的
現
実
界
で
の
生
産
で
は
な
い
。
従
っ
て
絶
対
者
と
有
限
な
存
在
者
と
の
間
に
は
、
い
か
な
る
連
続
性
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
意
味
で
絶
対
者
の
み
が
唯
一
実
在
的
で
あ
り
、
有
限
な
存
在
者
は
実
在
的
で
な
く
「
仮
像
(
S
c
h
e
i
n
b
i
l
d
)
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
(P.
4
1
)
。
「
堕
落
(
A
b
f
a
l
l
)
」（
P
こ
3
8
)
に
あ
る
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
述
べ
る
。
で
は
こ
の
堕
落
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
絶
対
者
の
特
質
、
絶
対
者
の
う
ち
に
あ
る
の
は
理
念
の
根
底
で
あ
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
か
く
し
て
絶
対
者
の
自
己
つ
ま
り
こ
の
生
産
は
理
念
界
で
の
生
産
で
あ
り
、
感
つ
ま
り
絶
対
者
が
「
そ
の
対
像
に
そ
れ
自
身
の
本
有
限
な
存
在
者
の
根
底
で
は
な
い
。
有
限
な
存
在
者
の
根
底
は
絶
対
者
か
ら
の
的
に
観
念
的
な
も
の
の
自
己
客
観
化
と
い
わ
れ
る
(P.
3
1
)
。
四
四
現
実
性
の
根
拠
を
持
つ
の
で
あ
る
(P:
4
5
)
。
質
と
と
も
に
自
立
性
を
賦
与
す
る
」
(P.
3
9
)
こ
と
に
あ
る
。
即
ち
対
像
に
自
由
が
賦
与
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
対
像
が
真
に
自
由
対
す
る
関
係
は
必
然
的
関
係
で
あ
る
。
対
像
は
絶
対
的
必
然
性
に
お
い
て
の
み
、
絶
対
的
に
自
由
で
あ
る
」
(P.
4
0
)
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
的
必
然
性
を
受
け
入
れ
た
対
像
の
こ
の
あ
り
方
が
神
内
存
在
で
あ
り
、
神
内
存
在
に
お
い
て
絶
対
的
自
由
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
対
像
が
絶
対
者
の
自
己
客
観
化
に
お
け
る
絶
対
者
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
別
の
絶
対
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
時
、
原
像
で
あ
る
絶
対
者
四
五
「
絶
対
者
の
自
己
客
観
化
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
」
(P.
4
0
)
。
な
ぜ
な
ら
自
己
客
観
化
に
お
け
る
「
対
像
の
絶
対
者
に
か
ら
の
堕
落
が
生
じ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
対
像
が
絶
対
的
必
然
性
か
ら
分
離
さ
れ
た
自
由
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
対
像
は
絶
対
的
自
由
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
堕
落
が
生
じ
る
。
そ
し
て
絶
対
的
必
然
性
が
否
定
さ
れ
、
対
像
は
有
限
な
必
然
性
に
係
わ
る
こ
と
に
、
、
、
「
真
の
無
(
N
i
c
h
t
s
)
で
あ
り
、
絶
対
的
必
然
性
の
放
棄
に
お
け
る
自
由
は
、
(
8
)
 
物
を
も
生
産
し
え
な
い
」
(
P
.
4
0
)
。
こ
の
有
限
な
存
在
者
を
生
産
す
る
も
の
が
堕
落
し
た
霊
魂
で
あ
る
(P:
4
1
)
。
な
る
(P.
4
0
)
。
…
…
感
性
的
現
実
的
諸
事
物
以
外
の
何
つ
ま
り
「
有
限
性
の
一
般
的
原
理
で
あ
る
自
我
性
」
(P.
4
2
)
に
お
い
て
自
己
を
と
ら
え
、
自
己
の
う
ち
で
無
限
な
も
の
を
有
限
性
に
従
属
さ
せ
る
霊
魂
で
あ
る
(P.
5
2
)
。
こ
れ
に
対
し
、
絶
対
的
必
然
性
を
受
け
入
れ
、
理
念
を
生
産
す
る
霊
魂
が
純
粋
な
絶
対
的
霊
魂
で
あ
る
。
以
上
か
ら
し
て
堕
落
の
可
能
性
の
根
拠
は
絶
対
的
自
由
の
う
ち
に
あ
る
が
、
「
堕
落
の
現
実
性
の
根
拠
は
堕
落
し
た
も
の
自
身
の
う
ち
に
あ
る
」
(
P
.
4
0
)
 
こ
と
に
な
る
。
即
ち
堕
落
し
た
霊
魂
の
自
由
の
う
ち
に
、
堕
落
の
現
実
性
の
根
拠
が
あ
る
。
し
て
み
る
と
自
己
の
自
由
に
よ
り
堕
落
し
た
霊
魂
は
、
そ
の
自
由
に
よ
り
絶
対
的
必
然
性
を
受
け
入
れ
、
絶
対
的
自
由
を
回
復
す
る
可
能
性
を
持
つ
反
面
、
原
像
か
ら
分
離
し
た
絶
対
者
に
お
い
て
実
在
的
な
も
の
は
直
接
、
観
念
的
で
あ
り
理
念
的
で
あ
る
。
し
か
し
実
在
的
な
も
の
が
絶
対
者
か
ら
分
離
す
る
時
、
自
己
自
身
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
と
な
り
、
理
念
の
否
定
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
あ
り
方
が
自
己
内
存
在
で
あ
り
、
堕
第
三
章
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
一
考
察
（
諸
岡
）
で
あ
る
の
は
、
絶
対
的
実
在
に
な
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
第
一
篇
宗
教
学
の
問
題
と
方
法
落
し
た
霊
魂
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
様
に
絶
対
的
必
然
性
を
放
棄
し
堕
落
し
た
自
由
な
る
存
在
者
こ
そ
、
有
限
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
従
っ
て
有
限
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
存
在
の
あ
り
方
は
自
己
内
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
堕
落
し
た
霊
魂
を
宿
し
て
い
る
人
間
存
在
は
、
そ
の
自
由
に
よ
り
、
自
己
内
存
在
か
ら
神
内
存
在
へ
と
転
換
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
「
霊
魂
の
本
性
の
内
的
必
然
性
に
従
っ
て
行
動
す
る
」
(P.
5
5
)
様
に
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
可
能
性
を
現
実
化
す
る
に
は
、
自
我
性
を
放
棄
し
、
霊
魂
を
純
粋
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
肉
体
の
生
産
の
原
理
で
あ
る
自
我
性
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
肉
体
の
死
を
意
味
す
る
(P.
6
2
)
。
し
か
も
肉
体
に
関
係
す
る
も
の
総
て
か
ら
自
己
を
切
り
離
(
9
)
 
す
死
は
、
霊
魂
が
「
理
念
の
種
族
」
に
帰
り
、
知
性
界
に
お
い
て
永
遠
に
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
(P.
6
3
)
。
こ
の
状
態
こ
そ
病
い
か
ら
の
回
復
で
あ
り
(P.
6
8
)
善
き
道
徳
的
状
態
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
絶
対
的
自
由
で
あ
る
神
内
存
在
こ
そ
、
「
絶
対
的
浄
福
で
あ
り
、
絶
対
的
道
徳
で
あ
る
」
(P.
5
6
)
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
堕
落
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
人
間
存
在
は
、
病
い
の
状
態
に
あ
る
悪
し
き
道
徳
的
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
絶
対
者
か
ら
堕
落
し
た
存
在
で
あ
り
、
有
限
な
感
性
的
存
在
に
し
て
自
由
な
る
存
在
、
つ
ま
り
仮
像
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
悪
し
き
存
在
様
態
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
哲
学
と
宗
教
』
に
お
い
て
、
悪
し
き
存
在
様
態
に
お
け
る
人
間
存
在
の
解
明
、
即
ち
悪
へ
の
自
由
の
解
明
を
こ
れ
以
上
、
試
み
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
我
々
は
何
故
、
人
間
に
堕
落
が
生
じ
、
人
間
は
悪
し
き
存
在
様
態
に
あ
る
の
か
を
、
『
哲
学
と
宗
教
』
で
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
哲
学
と
宗
教
』
は
あ
く
ま
で
絶
対
者
が
中
心
問
題
で
あ
り
、
絶
対
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
人
間
の
仮
像
的
存
在
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
の
仮
像
的
存
在
、
即
ち
自
己
内
存
在
は
神
内
存
在
に
転
換
さ
れ
、
仮
像
的
実
在
と
し
て
の
感
性
的
存
在
を
捨
象
し
、
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
『
哲
学
と
宗
教
』
に
お
い
て
全
体
と
し
て
は
「
同
一
哲
学
」
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
が
、
絶
対
者
と
有
限
な
存
在
者
い
る
0
言
う
な
れ
ば
人
間
は
純
粋
な
存
在
に
な
り
、
四
六
き
概
念
、
有
限
な
存
在
者
が
、
と
の
関
係
に
量
的
差
別
で
は
な
く
質
的
差
別
、
即
ち
「
堕
落
」
と
い
う
考
え
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
立
場
か
ら
一
歩
踏
み
だ
そ
う
と
し
て
い
5
6
こ
の
考
え
方
は
『
自
由
論
』
に
お
い
て
明
確
と
な
り
、
新
た
な
概
念
が
持
ち
だ
さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
『
自
由
論
』
は
『
哲
学
と
宗
教
』
と
異
な
り
、
現
実
的
人
間
存
在
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
自
由
の
特
質
、
即
ち
悪
へ
の
自
由
を
解
明
し
て
い
く
。
現
実
的
人
間
の
存
在
様
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
我
々
は
『
自
由
論
』
に
眼
を
転
じ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
述
べ
る
悪
を
検
討
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
哲
学
と
宗
教
』
に
お
い
て
十
分
に
は
解
明
さ
れ
な
か
っ
た
悪
へ
の
自
由
が
、
像
と
は
み
な
さ
れ
え
な
い
現
実
的
人
間
存
在
が
論
究
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
『
自
由
論
』
で
悪
の
根
拠
な
ら
び
に
根
源
を
明
確
に
し
、
『
自
由
論
』
で
再
検
討
す
る
。
こ
の
際
、
言
う
な
れ
ば
神
か
ら
有
限
な
存
在
者
が
い
か
に
し
て
生
じ
る
か
と
い
う
問
題
を
『
哲
学
と
宗
教
』
に
お
い
て
絶
対
者
の
外
に
あ
る
無
、
あ
る
い
は
仮
像
と
し
て
考
え
ら
れ
た
『
自
由
論
』
に
お
い
て
は
絶
対
者
の
内
に
あ
り
、
絶
対
者
そ
れ
自
身
と
は
異
な
る
独
立
の
根
底
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
到
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
絶
対
者
に
つ
い
て
も
変
化
が
生
じ
、
絶
対
者
は
絶
対
的
同
一
で
は
な
く
、
同
一
と
区
別
さ
れ
た
無
差
別
が
絶
対
者
に
つ
い
て
唯
一
可
能
な
概
念
と
さ
れ
る
(
F
.
4
0
6
)
。
そ
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
自
由
論
』
の
根
本
思
想
と
も
い
う
べ
「
実
存
す
る
限
り
で
の
存
在
者
」
と
「
実
存
の
根
底
で
あ
る
限
り
で
の
存
在
者
」
(F.
3
5
7
)
を
導
入
し
て
く
る
。
第
三
章
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
一
考
察
（
諸
岡
）
シ
ェ
リ
ン
グ
は
い
か
に
神
か
ら
悪
が
生
じ
る
か
、
現
実
的
人
間
の
存
在
様
態
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
悪
の
根
拠
|
—
『
自
由
論
』
を
中
心
と
し
て
ー
ー
'
‘
四
七
『
自
由
論
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
本
書
で
は
単
に
仮
つ
ま
り
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
自
由
論
』
で
人
間
的
こ
と
が
伺
え
る
。
第
一
篇
宗
教
学
の
問
題
と
方
法
さ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
神
の
前
に
も
神
の
外
に
も
何
物
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
、
神
は
自
己
の
実
存
の
根
底
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
の
実
存
の
根
底
は
神
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
根
底
は
神
か
ら
離
し
得
な
い
が
神
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
れ
を
「
神
の
う
ち
の
自
然
」
(
F
こ
3
5
8
)
と
名
付
け
る
。
こ
の
様
に
神
そ
の
も
の
と
神
の
う
ち
の
自
然
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
神
か
ら
有
限
な
存
在
者
が
い
か
に
し
て
生
じ
て
く
る
か
を
考
察
す
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
有
限
な
存
在
者
は
自
己
と
は
無
限
に
異
な
る
神
の
う
ち
で
生
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
神
の
外
で
、
生
成
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
神
の
外
に
は
何
物
も
存
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
有
限
な
存
在
者
は
神
の
う
ち
に
あ
り
、
神
と
異
な
る
も
の
、
即
ち
神
の
う
ち
の
自
然
を
そ
の
根
底
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
人
間
的
に
説
明
す
れ
ば
、
神
が
自
己
自
身
を
産
も
う
と
す
る
憧
憬
(
S
e
h
n
s
u
c
h
t
)
か
ら
有
限
な
存
在
者
が
生
じ
て
く
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
(
F
`
3
5
9
)
。
こ
の
憧
憬
と
は
神
が
自
己
自
身
を
啓
示
し
よ
う
と
す
る
根
源
的
意
志
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
何
ら
悟
性
を
含
ま
ぬ
意
志
で
あ
り
、
「
悟
性
へ
の
憧
憬
で
あ
り
欲
望
で
あ
る
」
(F. 3
5
9
)
。
「
こ
れ
が
万
物
に
お
い
て
実
在
性
の
把
握
し
え
な
い
基
底
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
割
り
切
れ
る
こ
と
の
な
い
剰
余
で
あ
り
、
最
大
の
努
力
を
も
っ
て
し
て
も
悟
性
へ
と
解
消
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
根
底
に
残
る
も
の
で
あ
る
」
(F,
3
6
0
)
。
こ
の
基
底
は
フ
ー
ル
マ
ン
ス
が
指
摘
し
て
い
る
様
に
、
(11) 
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
か
ら
し
て
も
『
哲
学
と
宗
教
』
「
実
在
的
な
も
の
で
あ
り
、
に
お
い
て
仮
像
と
さ
れ
て
い
た
有
限
な
存
在
者
が
、
『
自
由
論
』
で
は
単
に
捨
象
す
べ
き
仮
像
的
実
在
と
は
み
な
さ
れ
え
な
い
実
在
性
を
持
つ
現
実
的
存
在
と
、
考
え
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
憧
憬
は
「
神
の
現
存
在
の
最
初
の
活
動
」
(
F
.
3
6
0
)
で
あ
り
、
こ
の
憧
憬
に
呼
応
し
て
神
の
う
ち
に
神
の
写
像
(
E
b
e
n
b
i
l
d
)
が
生
み
だ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
神
の
自
己
客
観
化
が
行
わ
れ
、
生
み
だ
さ
れ
る
べ
き
存
在
者
の
世
界
の
像
が
、
神
の
う
か
つ
て
は
全
く
物
質
的
な
四
八
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
一
考
察
（
諸
岡
）
分
離
可
能
性
に
悪
の
可
能
性
を
み
よ
う
と
す
る
。
れ
る
。
天」
(F.
3
6
3
)
と
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
人
間
は
精
神
的
存
在
と
し
て
、
四
九
ち
で
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
写
像
は
神
そ
の
も
の
で
あ
り
、
悟
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
悟
性
は
憧
憬
と
結
び
つ
き
「
自
由
に
創
造
す
る
全
能
の
意
志
」
(F.
3
6
1
)
と
な
り
、
無
規
則
で
あ
っ
た
自
然
の
中
で
形
成
作
用
を
営
む
。
そ
し
て
悟
性
に
よ
る
「
諸
力
の
分
開
(
S
c
h
e
i
d
u
n
g
)
」（
F
.
3
6
1
)
に
応
じ
た
有
限
な
存
在
者
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
写
像
が
「
神
の
う
ち
の
自
然
」
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
こ
れ
に
則
っ
て
万
物
が
生
み
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
う
し
て
発
生
す
る
有
限
な
存
在
者
は
二
つ
の
原
理
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
根
底
の
原
理
と
悟
性
の
原
理
、
換
言
す
れ
ば
暗
闇
の
原
理
と
光
の
原
理
で
あ
る
。
暗
闇
の
原
理
は
根
底
に
由
来
し
、
暗
い
も
の
で
あ
る
限
り
、
即
ち
光
と
の
統
一
に
到
ら
ぬ
限
り
、
被
造
物
の
我
意
(
E
i
g
e
n
w
i
l
l
e
)
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
被
造
物
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
「
欲
望
、
即
ち
盲
目
的
意
志
」
(F,
3
6
3
)
と
も
呼
ば
れ
、
「
普
遍
意
志
と
し
て
の
悟
性
」
(F,
3
6
3
)
に
対
立
す
る
。
こ
の
対
立
は
有
限
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
お
い
て
特
に
顕
著
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
人
間
の
う
ち
に
は
「
最
深
の
深
淵
と
最
高
の
人
間
は
根
底
の
「
最
内
奥
か
つ
最
深
」
の
中
心
か
ら
発
生
し
た
も
の
と
し
て
、
神
と
は
異
な
る
原
理
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
根
底
の
原
理
は
光
の
原
理
へ
と
変
容
さ
れ
、
光
と
完
全
に
統
一
さ
れ
る
。
こ
の
際
、
人
間
の
う
ち
に
は
あ
る
高
次
な
も
の
、
即
ち
精
神
が
現
わ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
「
こ
の
精
神
は
神
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
あ
る
」
(F,
3
6
4
)
。
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
永
遠
の
精
神
と
し
て
の
神
に
お
い
て
、
二
つ
の
原
理
の
統
一
は
分
離
不
可
能
で
あ
る
。
被
造
物
か
ら
超
被
造
物
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
人
間
が
超
被
造
物
に
な
る
と
い
っ
て
も
、
人
間
の
精
神
の
場
合
、
二
つ
の
原
理
の
統
一
が
分
離
可
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
と
こ
ろ
で
人
間
以
外
の
自
然
的
存
在
者
に
お
い
て
は
、
光
の
原
理
と
暗
闇
の
原
理
と
の
統
一
が
不
完
全
で
あ
り
、
両
原
理
は
一
定
の
動
か
せ
な
い
仕
方
で
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
光
の
原
理
が
暗
闇
の
原
理
に
隷
属
し
た
状
態
に
あ
る
。
こ
の
状
態
に
お
け
る
両
原
理
の
第
三
章
悪
の
普
遍
性
宗
教
学
の
問
題
と
方
法
(12) 
紐
帯
を
な
す
も
の
が
霊
魂
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
精
神
で
は
な
く
霊
魂
を
持
つ
自
然
的
存
在
者
は
盲
目
的
意
志
に
従
っ
て
行
動
し
、
そ
の
行
動
は
本
能
に
沿
う
か
た
ち
で
な
さ
れ
る
(F.
3
7
2
)
。
(13) 
人
間
が
存
在
し
た
様
に
」
、
暗
闇
の
原
理
を
通
し
て
順
次
、
一
方
、
「
無
機
物
、
植
物
界
、
動
物
界
そ
し
て
最
初
に
〔
自
然
的
存
在
と
し
て
〕
理
と
統
一
さ
れ
、
精
神
が
生
じ
る
。
こ
の
時
、
暗
闇
の
原
理
つ
ま
り
自
我
性
は
自
然
的
存
在
者
の
本
能
の
如
き
も
の
で
は
も
は
や
な
い
。
、
精
神
と
な
っ
た
自
我
性
は
、
二
つ
の
原
理
の
統
一
以
上
に
高
揚
し
た
も
の
と
し
て
、
両
原
理
か
ら
自
由
で
あ
る
(F.
3
6
4
)
。
そ
れ
故
、
自
我
性
は
精
神
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
光
の
原
理
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
様
に
な
る
。
そ
こ
で
精
神
と
な
っ
た
自
我
性
、
言
う
な
れ
ば
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
普
遍
意
志
に
逆
う
こ
と
も
、
ま
た
沿
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
普
遍
意
志
に
対
立
す
る
特
殊
意
志
は
単
な
る
欲
望
で
あ
り
、
被
造
物
の
我
意
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
は
欲
情
や
欲
望
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
特
殊
意
志
を
総
て
の
基
準
で
あ
る
か
の
様
に
み
な
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
普
遍
意
志
に
特
殊
意
志
が
服
従
す
べ
き
関
係
、
即
ち
光
と
暗
闇
の
両
原
理
間
の
神
的
関
係
を
分
離
・
逆
転
す
る
。
こ
の
二
原
理
間
の
関
係
の
転
倒
が
悪
で
あ
る
。
つ
ま
り
普
遍
意
志
が
自
我
性
や
我
意
を
支
配
す
る
の
で
は
な
く
、
普
遍
意
志
の
位
置
に
ま
で
自
我
性
や
我
意
が
高
揚
す
る
こ
と
が
悪
で
あ
る
。
以
上
か
ら
し
て
悪
と
は
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
神
的
関
係
を
逆
転
す
る
こ
と
、
即
ち
第
一
節
の
言
葉
で
い
え
ば
自
己
内
存
在
と
し
て
あ
る
こ
と
が
悪
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
神
的
関
係
の
転
倒
に
人
間
的
自
由
を
指
摘
す
る
と
共
に
、
悪
の
根
拠
を
、
即
ち
彼
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
「
悪
の
可
能
性
」
を
み
て
い
る
。
普
遍
意
志
と
特
殊
意
志
と
の
神
的
関
係
の
転
倒
に
悪
の
根
拠
を
指
摘
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
次
に
悪
の
普
遍
性
を
問
題
に
し
て
い
く
。
第
一
篇
光
の
原
理
が
優
勢
に
な
っ
た
人
間
に
お
い
て
は
、
暗
闇
の
原
理
が
光
の
原
五
〇
え
な
お
し
て
悪
の
普
逼
性
を
説
明
し
て
い
く
。
に
よ
り
道
徳
的
決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(F;
3
8
5
)
。
五
つ
ま
り
根
底
は
愛
の
制
約
で
あ
り
、
「
愛
の
意
志
」
と
「
根
底
の
意
志
」
と
い
う
関
係
で
捉
シ
ェ
リ
ン
グ
は
悪
の
根
拠
を
説
明
す
る
に
際
し
、
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
解
示
し
た
。
人
間
は
神
か
ら
独
立
し
た
原
理
を
持
つ
存
在
で
あ
り
、
し
か
も
精
神
的
存
在
と
し
て
、
光
の
原
理
と
暗
闇
の
原
理
か
ら
自
由
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
原
理
を
統
一
し
て
い
る
精
神
は
神
の
精
神
と
異
な
り
、
分
離
可
能
な
統
一
を
含
む
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
ど
ち
ら
の
原
理
を
優
先
さ
せ
る
か
と
い
う
分
岐
点
に
立
っ
て
い
る
。
即
ち
「
人
間
は
善
と
悪
と
に
向
う
自
己
運
動
の
源
泉
を
平
等
に
自
己
の
う
ち
に
持
つ」
(F.
3
7
4
)
存
在
で
あ
り
、
「
未
決
定
」
の
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
未
決
定
の
ま
ま
に
留
ま
り
得
ず
、
自
己
の
所
行
(Tat)
「
悪
は
否
定
す
べ
く
も
な
く
現
実
的
で
あ
る
以
上
」
(
F
.
3
7
3
)
、
現
実
的
存
在
と
し
て
の
精
神
的
人
間
存
在
は
神
的
関
係
を
転
倒
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
決
断
を
促
し
た
「
悪
へ
の
促
し
や
誘
惑
の
た
め
の
普
遍
的
根
拠
」
(
F
.
3
7
4
)
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
普
遍
的
根
拠
が
創
造
の
う
ち
か
ら
ど
の
様
に
し
て
現
わ
れ
た
か
を
示
す
こ
と
が
、
悪
の
普
遍
性
を
、
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
葉
で
言
え
ば
「
悪
の
現
実
性
」
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
有
限
な
存
在
者
の
創
造
、
即
ち
「
自
然
の
創
造
」
に
眼
を
向
け
る
。
こ
の
創
造
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
は
、
神
と
神
の
う
ち
の
自
然
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
関
係
を
、
神
は
「
精
神
と
し
て
最
も
純
粋
な
愛
」
(F.
3
7
5
)
で
あ
り
、
愛
の
う
ち
に
は
悪
へ
の
意
志
は
存
在
し
な
い
。
愛
の
意
志
と
根
底
の
意
志
と
は
二
つ
の
異
っ
た
意
志
で
あ
る
が
、
相
互
に
反
抗
し
た
り
廃
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
愛
が
存
在
し
う
る
た
め
に
は
、
根
底
が
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
愛
が
実
質
的
に
実
存
す
る
た
め
に
も
、
根
底
が
愛
と
は
独
立
に
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
(F;
3
7
5
)
。
こ
れ
は
愛
が
根
底
を
通
し
て
全
能
の
姿
で
現
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
(F;
3
7
5
)
。
啓
示
が
存
在
す
る
様
に
な
る
た
め
の
「
啓
示
へ
の
意
志
作
用
」
(F.
3
7
5
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
根
底
の
意
志
が
自
然
の
創
造
に
お
第
三
章
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
一
考
察
（
諸
岡
）
そ
こ
で
人
間
は
、
第
一
篇
宗
教
学
の
問
題
と
方
法
い
て
、
有
限
な
存
在
者
の
我
意
を
激
発
す
る
。
そ
れ
は
精
神
が
愛
の
意
志
と
し
て
現
わ
れ
る
時
、
自
己
を
実
現
す
べ
き
反
抗
者
を
見
い
出
さ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
自
然
の
う
ち
に
は
我
意
の
激
発
と
い
う
「
悪
の
紛
う
か
た
な
き
前
兆
」
(
F
,
3
7
6
)
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
悪
が
直
接
、
現
象
し
う
る
の
は
自
然
の
最
後
の
段
階
で
あ
る
人
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
即
ち
精
神
が
誕
生
し
て
初
め
て
悪
が
発
現
し
う
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
お
い
て
誕
生
す
る
精
神
に
は
、
自
然
の
創
造
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
根
底
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
根
底
と
し
て
の
原
理
は
自
然
の
創
造
に
お
け
る
暗
闇
の
原
理
に
対
し
て
、
第
二
の
暗
闇
の
原
理
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
精
神
が
光
一
層
高
次
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
原
理
こ
そ
「
創
造
に
際
し
、
暗
闇
の
自
然
的
根
底
の
刺
激
に
よ
っ
て
覚
醒
さ
れ
た
悪
の
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
即
ち
光
と
暗
闇
の
分
裂
の
精
神
」
(
Fこ
3
7
7
)
で
あ
る
。
こ
の
高
次
の
根
底
の
意
志
は
精
神
と
し
て
の
愛
の
意
志
に
対
立
す
る
。
こ
れ
も
愛
の
精
神
が
全
力
で
自
己
を
啓
示
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
(F; 3
8
1
)
。
自
然
の
創
造
が
第
一
の
創
造
で
あ
り
、
第
二
の
創
造
は
精
神
の
誕
生
で
あ
る
。
理
が
、
た
だ
よ
り
高
次
の
形
態
に
お
い
て
…
…
よ
り
高
次
の
世
界
が
展
開
さ
せ
ら
れ
る
萌
芽
で
あ
り
種
子
で
も
あ
る
」
(F; 3
7
8
)
。
ち
第
一
の
創
造
に
お
い
て
人
間
に
与
え
ら
れ
る
暗
闇
の
原
理
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
愛
の
精
神
の
根
底
と
な
る
。
そ
れ
故
「
―
つ
の
悪
へ
の
普
遍
的
根
拠
」
が
人
間
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
第
一
の
創
造
に
お
い
て
覚
醒
さ
れ
た
我
意
が
、
第
二
の
創
造
で
は
悪
の
精
神
に
な
る
が
故
に
、
悪
へ
の
自
然
的
性
癖
を
人
間
は
「
そ
の
誕
生
に
お
い
て
分
有
す
る
」
(F.
3
8
1
)
の
で
あ
る
。
、
ロ
ー
レ
ラ
イ
の
声
が
旅
行
く
舟
人
を
海
中
に
誘
う
が
如
く
に
、
常
に
被
造
物
的
な
も
の
へ
の
欲
情
を
駆
り
立
て
ら
れ
、
悪
を
為
す
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
様
に
、
人
間
は
悪
し
き
暗
闇
の
原
理
を
纏
っ
て
誕
生
し
て
く
る
こ
と
を
形
而
上
学
的
に
説
よ
り
高
次
な
も
の
で
あ
る
の
に
応
じ
て
、
「
第
一
の
創
造
に
お
い
て
根
底
で
あ
っ
た
同
一
の
原
五
即
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
一
考
察
（
諸
岡
）
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
人
間
が
悪
し
き
暗
闇
の
原
理
を
、
誕
生
と
同
時
に
纏
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
人
間
に
お
け
る
悪
の
普
遍
性
を
解
明
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人
間
は
誕
生
と
同
時
に
悪
へ
の
性
癖
を
持
つ
と
は
い
っ
て
も
、
悪
を
為
す
の
は
あ
く
ま
で
人
間
の
自
己
決
断
で
あ
り
、
性
癖
そ
の
も
の
が
悪
を
作
り
だ
す
の
で
は
な
い
と
シ
ェ
リ
ン
グ
が
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
の
考
え
方
は
、
カ
ソ
ト
が
人
間
は
本
性
上
、
悪
で
あ
り
、
そ
の
悪
は
根
本
的
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
と
類
似
し
て
い
る
。
カ
ソ
ト
は
人
間
の
本
性
に
悪
を
解
示
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
悪
の
根
源
は
あ
く
ま
で
人
間
の
自
由
の
使
用
に
基
く
と
す
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
の
道
徳
論
は
、
善
あ
る
い
は
悪
へ
の
道
徳
的
決
断
は
、
人
間
に
自
由
が
存
在
し
、
そ
の
自
由
の
使
用
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
自
由
が
な
け
れ
ば
責
任
根
拠
が
失
な
わ
れ
、
行
為
の
道
徳
的
責
任
が
問
え
な
く
な
る
。
カ
ソ
ト
は
人
間
に
自
由
を
指
摘
す
る
と
共
に
、
自
ら
の
自
由
の
使
用
を
英
知
的
行
為
に
、
即
ち
人
間
の
英
知
的
性
格
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
様
な
後
期
の
カ
ソ
ト
の
考
え
方
を
高
く
評
価
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
も
(F.
3
8
8
)
、
自
由
な
行
為
は
「
因
果
連
関
の
外
に
あ
り
、
時
間
の
外
ま
た
は
上
に
あ
る
」
(F.
3
8
3
)
人
間
の
英
知
的
存
在
者
か
ら
結
果
す
る
と
述
べ
る
。
自
由
な
行
為
は
必
然
的
に
善
き
あ
る
い
は
悪
し
き
行
為
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
は
偶
然
的
な
あ
る
い
は
経
験
的
必
然
性
に
由
来
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
英
知
的
存
在
者
自
身
が
、
自
己
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
英
知
的
存
在
者
に
と
っ
て
、
己
自
ら
の
本
質
の
法
則
」
(F.
3
8
4
)
が
、
自
己
の
自
律
的
規
定
で
あ
る
。
第
三
章
四
悪
の
根
源
明
し
、
人
間
に
お
け
る
悪
の
普
遍
性
を
解
示
す
る
の
で
あ
る
。
五
「
な
ぜ
な
ら
自
己
自
ら
の
本
質
の
法
則
に
従
っ
て
の
み
行
動
「
自
己
の
内
的
本
性
」
即
ち
「
自
宗
教
学
の
問
題
と
方
法
し
、
自
己
の
内
の
ま
た
外
の
い
か
な
る
も
の
か
ら
も
、
規
定
さ
れ
な
い
も
の
が
自
由
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
(F,
3
8
4
)
。
即
ち
「
内
的
必
然
性
が
直
ち
に
自
由
で
あ
る
」
(
F
.
3
8
5
)
。
従
っ
て
行
為
は
自
由
な
存
在
者
の
内
的
必
然
性
か
ら
結
果
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
悪
し
き
行
為
は
、
自
我
性
の
う
ち
に
自
己
を
捉
え
る
と
い
う
、
自
己
規
定
が
内
的
本
性
で
あ
る
英
知
的
存
在
者
の
英
知
的
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
英
知
的
存
在
者
、
言
う
な
れ
ば
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
第
一
の
創
造
に
お
い
て
未
決
定
的
存
在
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
英
知
的
行
為
に
お
い
て
自
己
決
断
を
す
る
。
こ
の
決
断
に
よ
り
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
悪
し
き
道
徳
的
存
在
様
態
を
持
つ
存
在
者
、
即
ち
自
己
内
存
在
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
決
断
は
も
ち
ろ
ん
時
間
の
う
ち
で
生
起
す
る
の
で
は
な
い
。
時
間
の
外
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
決
断
は
第
一
の
創
造
と
は
異
な
る
所
行
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
こ
の
創
造
と
同
時
に
起
る
も
の
で
あ
る
。
時
間
の
う
ち
な
る
人
間
の
生
を
規
定
す
る
英
知
的
行
為
は
、
時
間
に
で
は
な
く
永
遠
に
属
し
、
と
し
て
生
に
先
行
す
る
。
…
…
従
っ
て
人
間
は
こ
の
行
為
を
通
し
て
創
造
さ
れ
た
も
の
の
外
に
立
ち
、
自
由
で
そ
れ
自
身
、
永
遠
な
原
こ
の
様
な
英
知
的
で
自
由
な
原
初
的
所
行
に
よ
り
、
人
間
は
創
造
の
最
初
か
ら
行
為
す
る
。
現
に
こ
こ
に
あ
る
人
間
は
、
こ
の
原
初
的
所
行
に
よ
り
「
最
初
の
創
造
に
お
い
て
自
己
を
特
定
の
形
態
で
捉
え
た
の
で
あ
り
、
彼
は
永
遠
か
ら
そ
う
で
あ
る
そ
の
様
な
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
」
(F.
3
8
7
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
経
験
的
に
み
る
時
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
悪
し
き
傾
向
を
示
し
、
教
育
や
訓
練
に
よ
っ
て
矯
正
で
き
な
い
と
予
見
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
の
行
為
は
強
制
さ
れ
て
為
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
進
ん
で
完
全
な
自
由
を
持
っ
て
行
っ
た
行
為
と
み
な
さ
れ
る
。
根
涼
的
悪
で
あ
り
、
根
源
的
咎
で
あ
る
。
初
で
あ
る
」
(F.
3
8
6
)
。
第
一
篇
つ
ま
り
人
間
は
行
動
に
際
し
、
常
に
原
初
か
ら
自
己
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。
当
(F. 3
8
2
)
。
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
行
為
の
道
徳
的
責
任
は
当
人
が
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
原
初
的
行
為
に
よ
っ
て
招
き
入
れ
ら
れ
た
悪
が
(15) 
「
こ
の
咎
に
よ
り
人
間
は
堕
落
す
る
」
ま
た
一
切
の
人
間
は
悪
し
き
暗
闇
の
原
「
時
間
を
貫
い
て
永
遠
な
行
為
五
四
を
採
用
す
る
か
の
理
由
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
五
五
一
方
で
は
「
生
命
の
閃
光」
(
F.
3
6
1
)
と
し
理
に
纏
わ
れ
つ
つ
生
ま
れ
て
く
る
が
故
に
、
こ
の
根
源
的
悪
は
カ
ソ
ト
的
に
言
え
ば、
誕
生
以
来、
招
致
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
根
本
悪
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
に
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
英
知
的
に
し
て
自
由
な
原
初
的
行
為
に
自
由
の
根
源
的
使
用
を
認
め、
悪
の
根
源
を
指
摘
す
る
。
(
16
)
 
シ
ェ
リ
ン
グ
の
述
べ
る
悪
の
根
源
は
、
カ
ン
ト
が
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
不
可
解
で
あ
る
と
し
た
悪
の
根
源、
即
ち
悪
を
な
す
そ
の
論
理
的
先
行
原
因
を
明
ら
か
に
は
し
な
か
っ
た。
と
い
う
の
は
カ
ソ
ト
も
シ
ェ
リ
ン
グ
も
共
に
悪
の
根
源
を
自
由
の
根
源
的
使
用
に
置
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
悪
へ
の
促
し
の
普
遍
的
根
拠
を
明
示
し
た
が
、
て
の
光
の
存
在
を
人
間
の
う
ち
に
認
め
て
お
り、
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を、
あ
く
ま
で
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
自
由
の
根
源
的
使
用
に
委
ね
て
い
る
。
即
ち
「
善
い
あ
る
い
は
悪
い
原
理
を
自
分
の
う
ち
で
行
動
さ
せ
る
こ
と
は
、
人
間
の
本
質
と
生
と
が
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
英
知
的
所
行
の
帰
結」
(
F.
3
8
9
)
だ
か
ら
と
述
べ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
何
故、
善
で
は
な
く
悪
シ
ェ
リ
ン
グ
は
悪
の
根
源
に
つ
い
て、
形
而
上
学
的
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り、
カ
ン
ト
に
は
不
可
能
な
理
論
的
認
識
を
形
而
上
学
的
領
域
へ
と
広
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
第
一
の
創
造
に
お
け
る
根
底
の
反
作
用
に
よ
り
我
意
が
激
発
さ
れ、
第
二
の
創
造
に
お
い
て
悪
し
き
精
神
が
誕
生
し、
総
て
の
人
間
は
悪
し
き
暗
闇
の
原
理
に
纏
わ
れ
つ
つ
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
前
述
の
悪
の
可
能
性
と
現
実
性
の
説
明
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
悪
の
根
源
を
英
知
的
な
も
の
に
帰
し
た
巧
み
な
論
点
変
更
で
あ
り、
根
源
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
説
明
で
は
な
い
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
が
不
可
解
と
し
た
悪
の
論
理
的
先
行
原
因
を
追
求
し
た
も
の
で
は
な
く、
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
説
明
に
よ
り、
悪
の
存
在
論
的
解
明
に
向
っ
た
も
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
カ
ン
ト
に
は
不
可
解
で
あ
っ
た
人
間
に
悪
が
い
か
に
し
て
生
じ
て
く
る
か
に
つ
い
て、
リ
ン
グ
は
彼
な
り
の
解
明
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
第
三
章
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
一
考
察
（
諸
岡）
シ
ェ
第
一
篇
．
宗
教
学
の
問
題
と
方
法
「
よ
り
善
き
本
質
の
内
面
の
声」
(
F.
3
8
9
)
が
鳴
り
響
き、
悪
の
根
源
に
つ
い
て
の
説
明
は
と
も
あ
れ、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
精
神
的
存
在
と
し
て
の
現
実
的
人
間
の
道
徳
的
存
在
様
態
は
悪
で
あ
り、
本
性
と
し
て
こ
の
人
間
の
う
ち
に
は
悪
が
あ
る
こ
と
を
解
示
し
た。
現
実
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
そ
の
根
本
悪
故
に
、
「
偽
り
の
生」
(
F.
 3
6
6
)
の
中
に
生
き
て
い
る
。
人
間
は
欲
望
や
欲
情
に
駆
り
立
て
ら
れ、
普
遍
意
志
と
特
殊
意
志
と
の
神
的
関
係
を
転
倒
し
、
自
己
の
あ
る
べ
き
位
置
か
ら
遠
離
っ
た
生
活
を
し
て
い
る
。
神
的
関
係
は
特
殊
意
志
に
と
っ
て
自
己
を
焼
き
減
ぼ
す
火
で
あ
り、
神
的
関
係
の
う
ち
で
生
き
る
に
は
、
人
間
は
自
我
性
に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
F.
3
8
1
)
。
し
か
し
欲
望
の
連
鎖
の
中
に
生
き
る
人
間
は
自
分
か
わ
い
さ
の
余
り、
自
我
性
の
安
ら
い
を
求
め
て
神
的
関
係
か
ら
遠
離
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
遠
去
る
度
合
い
に
応
じ
て
、
人
間
の
欲
望
や
我
欲
は
ま
す
ま
す
激
し
く
沸
上
が
る
。
そ
し
て
一
段
と
神
的
関
係
か
ら
離
れ、
人
間
は
偽
り
の
生
に
の
め
り
込
む
の
で
あ
る
(
F,
3
8
2
)
。
こ
う
し
た
「
堕
落
し
た
生」
に
お
い
て
生
き
る
現
実
的
人
間
存
在
に
も、
悪
し
き
存
在
様
態
か
ら
善
き
存
在
様
態
へ
の
変
異
を
急
き
立
て
る
。
現
実
的
存
在
様
態
に
お
け
る
人
間
存
在
は
こ
の
声
に
従
っ
て
決
定
的
転
換
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
本
質
的
認
識
に
お
い
て
感
知
す
る
如
き
一
種
の
神
聖
な
必
然
性
と
調
和
し
て
い
る
」
(
F.
 
3
9
1
)
真
の
自
由
を、
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く、
光
の
原
理
に
暗
闇
の
原
理
が
従
属
し
て
い
る
神
的
関
係
の
状
態
に
戻
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
れ
ば
理
性
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
根
源
知
(
F.
4
1
5
)
、
即
ち
「
我
々
の
う
ち
に
お
け
る
明
瞭
な
認
識
あ
る
い
は
精
神
的
な
光
そ
の
も
の
で
あ
る
神」
(
F.
3
9
6
)
と
の
関
係
の
再
構
築
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
と
人
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
語
源
的
な
意
味
で
の
レ
リ
ギ
オ
で
(r
e
li
gi
o)
あ
る
。
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
う
ち
で
働
く
悪
の
精
神
が、
二
原
理
の
こ
と
と
言
い
換
る
こ
と
も
で
き
る
。
不
和
か
ら
統
一
の
う
ち
に
帰
り、
自
我
性
が
根
底
に
留
ま
る
様
に
な
り、
現
実
的
人
間
存
在
が
自
己
存
在
か
ら
神
内
存
在
に
転
換
す
る
ク
ー
ト
レ
リ
ギ
オ
を
実
践
的
意
味
に
解
せ
ば、
所
行
に
お
い
て
認
識
の
光
に
矛
盾
し
な
い
様
に
生
き
る
こ
と
と
表
現
で
き
る
。
こ
れ
は
現
実
的
存
在
様
態
に
お
け
る
人
間
存
在
が、
自
己
の
根
本
悪
を
深
く
反
省
し、
自
己
内
存
在
を
神
内
存
在
五
六
我
々
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
を
考
察
し
て
き
た
訳
で
あ
る
が
、
お
わ
り
に
『
哲
学
と
宗
教
』
に
お
い
て
悪
は
、
霊
魂
が
そ
の
自
由
に
よ
り
へ
変
異
さ
せ
て
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
関
係
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
う
信
仰
で
あ
り
、
五
七
「
精
神
的
宗
教
」
で
あ
る
。
従
っ
て
精
神
的
宗
教
は
「
神
的
な
る
も
の
を
閑
座
し
て
思
い
耽
っ
た
り
、
信
心
ぶ
っ
て
予
感
し
た
り
す
る
こ
と
」
(F.
3
9
2
)
で
は
な
い
。
精
神
的
宗
教
は
二
切
の
選
択
を
閉
だ
す
神
的
な
る
も
の
に
対
す
る
信
頼
で
あ
り
、
確
信
で
あ
る
」
(F.
3
9
4
)
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
根
本
悪
を
克
服
す
る
こ
と
は
、
現
実
的
存
在
様
態
に
お
け
る
人
間
存
在
が
決
定
的
に
自
己
を
転
換
し
、
神
的
関
係
を
保
っ
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
内
存
在
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
神
内
存
在
は
『
哲
学
と
宗
教
』
に
お
い
て
、
絶
対
的
必
然
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
一
方
『
自
由
論
』
で
は
神
的
関
係
を
保
つ
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
必
然
性
の
受
け
入
れ
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
実
現
は
前
者
で
は
感
性
的
存
在
の
捨
象
、
即
ち
肉
体
を
放
棄
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
後
者
で
は
生
き
な
が
ら
総
て
の
自
我
性
に
死
に
き
る
こ
と
で
あ
り
、
肉
体
の
放
棄
を
意
味
し
な
い
。
こ
こ
に
は
同
じ
神
内
存
在
で
も
大
き
な
隔
り
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
差
異
は
と
も
あ
れ
、
人
間
が
神
内
存
在
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
後
者
に
お
い
て
す
ら
「
普
遍
意
志
と
特
殊
意
志
の
人
間
の
内
で
の
結
合
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
矛
盾
で
あ
り
、
不
可
能
で
な
い
と
し
て
も
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
(F.
3
8
1
)
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
シ
ェ
リ
ン
グ
に
根
本
悪
が
克
服
可
能
で
あ
る
と
確
信
さ
せ
、
こ
の
実
現
へ
の
努
力
を
支
え
る
も
の
が
、
彼
の
言
う
「
精
神
的
宗
教
」
で
あ
る
。
し
か
も
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
精
神
的
宗
教
」
に
よ
る
根
本
悪
の
克
服
を
、
善
と
悪
と
の
闘
争
の
世
界
で
あ
る
「
今
の
世
」
が
終
わ
る
将
来
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
第
三
章
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
一
考
察
（
諸
岡
）
宗
教
学
の
問
題
と
方
法
感
性
的
存
在
を
纏
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
感
性
的
存
在
は
絶
対
者
と
異
な
る
仮
像
で
あ
る
と
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
両
者
に
質
的
差
別
を
設
け
、
絶
対
者
と
悪
と
の
関
係
に
―
つ
の
解
答
を
与
え
る
。
し
か
し
こ
の
解
答
は
悪
の
根
拠
を
感
性
に
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
悪
を
廃
棄
し
て
し
ま
う
考
え
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
悪
の
考
え
方
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
自
由
論
』
で
再
検
討
す
る
。
本
書
で
彼
は
悪
の
根
拠
を
感
性
に
で
は
な
く
、
二
原
理
間
の
神
的
関
係
の
転
倒
に
求
め
、
悪
の
根
源
を
精
神
的
人
間
存
在
の
自
由
の
原
初
的
使
用
に
指
摘
す
る
。
そ
の
際
、
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
悪
の
可
能
性
と
現
実
性
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
に
い
か
に
し
て
悪
が
生
じ
て
く
る
か
を
形
而
上
学
的
に
説
明
す
る
。
そ
し
て
人
間
的
自
由
の
特
質
を
明
確
に
し
、
仮
像
的
存
在
で
は
な
根
源
的
に
悪
で
あ
る
現
実
的
人
間
存
在
は
自
己
内
存
在
か
ら
神
内
存
在
へ
と
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
転
換
は
シ
ェ
リ
ン
「
ひ
と
り
ぎ
め
の
、
あ
る
い
は
自
己
規
定
よ
り
生
じ
た
道
徳
」
(F.
3
9
2
)
を
以
っ
て
し
て
は
不
可
能
で
あ
り
、
神
の
内
に
存
在
す
る
精
神
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
即
ち
精
神
的
光
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
が
、
根
本
悪
の
克
服
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
(
1
)
 
F
.
 
S
c
h
e
l
l
i
n
g
,
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
u
n
d
 R
e
l
i
g
i
o
n
,
 
1
8
0
4
.
 
(
D
a
r
m
s
t
a
d
t
,
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
B
u
c
h
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
 
1
9
8
0
)
,
 
S. 
1
6
.
 
引
用
頁
は
息
子
編
集
の
全
集
に
よ
る
。
引
用
略
号
は
P
と
す
る
。
(
2
)
 
F
.
 
S
c
h
e
l
l
i
n
g
,
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
 
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
 iiber 
d
a
s
 
W
e
s
e
n
 d
e
r
 m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
n
 
F
r
e
i
h
e
i
t
 
u
n
d
 d
i
e
 
d
a
m
i
t
 z
u
s
 ,
 
a
m
m
e
n
h
哲
g
e
n
d
e
n
G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
e
,
 1
8
0
9
.
 
(
D
a
r
m
s
t
a
d
t
,
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
B
u
c
h
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
 1
9
7
6
)
,
 
ru=; 田
竺
自
tは
自
心
T
竿
榊
隼
〈
グ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
シ
ェ
リ
ソ
グ
に
と
っ
て
、
こ
の
根
本
悪
の
克
服
を
確
信
さ
せ
る
も
の
が
「
精
神
的
宗
教
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
現
実
的
人
間
存
在
の
道
徳
的
存
在
様
態
が
悪
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
以
外
の
有
限
な
存
在
者
の
存
在
様
態
を
も
悪
に
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
『
哲
学
と
宗
教
』
で
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
、
人
間
的
自
由
の
特
第
一
篇
五
八
第
三
章
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
一
考
察
（
諸
岡）
五
九
の
全
集
に
よ
る。
引
用
略
号
は
『
自
由
論
』、
F
と
す
る。
(
3
)
 
E.
 
C
assir
er,
 
Die
 P
h
ilos
o
p
hie
 d
er
 A
uf
k
la
ru
n
g,
 (
T
u.
bi
n
ge
n,
 P
a
ul
 Sie
be
c
k,
 1
9
6
7
),
 
S.
 2
2
0.
 
�、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
原
罪介
も
神
学
的
立
場
か
ら
で
は
な
く、
人
間
的
立
場
か
ら
論
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
一
八
ニ
ー
ニ
―
四
頁）
。
(
4)
「
道
徳
的
宗
教
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
カ
ン
ト
宗
教
哲
学
の
一
考
察
ー
道
徳
的
宗
教
を
め
ぐ
っ
て
ー」
（
『
文
化
』
第
四
二
巻一―-
•
四
号、
昭
和
五
四
年）
四
七
ー
五
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
5
)
 
F.
 S
c
hleier
m
ac
her,
 
U
ber
 die
 Re
li
gio
n,
 (
H
a
m
b
ur
g,
 F
e
li
x
 
M
ei
n
er,
 1
9
6
7
),
 
S.
 2
4
-
5,
 
2
8
-
3
0,
 
5
0・
シ
ュ
ラ
イ
ニ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
人
間
性
に
普
遍
的
宗
教
を
求
め
て
い
る。
(
6)
 
G.
 
M
e
nsc
hi
n
g,
 
Gesc
hi
hite
 der
 Re
li
gio
ns
wiss
e
nsc
h
aft,
 (
B
o
n
n,
 U
niv
er
sit
翌is,
1
9
4
8),
 
S.
 3
9-
6
1,
 
本
書
で
メ
ン
シ
ン
グ
は
現
代
宗
教
学
の
先
駆
と
し
て
自
然
的
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る。
楠
正
弘
著
『
理
性
と
信
仰
』
（
未
来
社
刊、
昭
和
四
九
年）
五
ー
三
四
頁。
本
書
は
近
代
宗
教
学
史
を
自
然
的
宗
教
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る。
尚、
本
論
の
作
成
に
あ
た
り、
本
書
よ
り
多
大
な
御
教
示
を
い
た
だ
い
た。
(
7)
＜
gl•
N•
 
H
art
m
a
n
n
疇
P
h
il
os
o
p
hie
d
es
 
D
e
utsc
he
n
 I
d
e
a
lis
m
us,
 (
B
er
li
n,
 
W
a
lter
 de
 
G
ru
nter,
 
1
9
7
4
),
 
S.
 
11
2•
 
K.
Fisc
her,
 S
c
he
lli
n
g.
 i
n
:
 Gesc
hi
hite
 der
 n
e
uere
n
 P
h
il
os
o
p
hie,
 
B
d.
 7.
 
(
Hei
del
ber
g,
 
C
arl
 
Wi
nter,
 1
9
2
3
),
 
-!-1€(
鉛i-
R
平
呼
者
『
シ
ェ
リ
ン
グ
研
究
』
（
弘
文
堂
刊、
昭
和
二
三
年）
一
六
八
ー
一
七
0
頁。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
著
作
を
分
類
す
る
に
あ
た
り、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
五
期、
9
自
然
哲
学
（
一
七
九
九
年
ま
で）、
⇔
先
験
的
観
念
論
（
一
八
0
0
年
ご
ろ）、
国
同
一
哲
学
(
-
八
0
一
年
か
ら
一
八
0
四
年）、
向
自
由
哲
学
(
-
八
0
九
年
ご
ろ）、
固
宗
教
哲
学
的
体
系
（
お
よ
そ
一
八
一
五
年
以
降）、
フ
ィ
シ
ャ
ー
は
四
期、
9
知
識
学
か
ら
自
然
哲
学
（
一
七
九
四
年
か
ら
一
七
九
七
年）、
⇔
自
然
哲
学
（
一
七
九
七
年
か
ら
一
八
0
七
年）、
国
同
一
哲
学、
祠
宗
教
哲
学、
赤
松
は
三
期、
9
同
一
哲
学
期
と
し
て
の
前
期
(
-
八
0
三
年
ま
で）、
⇔
移
行
期
と
し
て
の
中
期、
国
積
極
哲
学
期
と
し
て
の
後
期
（
一
八
0
九
年
以
降）
に
分
け
る。
筆
者
は
同
一
哲
学
か
ら
は
み
だ
す
内
容
を
重
視
し、
『
哲
学
と
宗
教
』
を
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
期
と
し
て
の
中
期
に
含
め
る
赤
松
説
に
従
う。
尚、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
著
作
分
類
は
今
後
の
研
究
課
題
に
し
た
い
。
(
8
)
引
用
文
中
の
傍
点
は
総
て
筆
者
の
も
の
で
あ
る。
第
一
篇
宗
教
学
の
問
題
と
方
法
(
9)
 H.
 N
 elt
n
er,
 S
c
he
lli
n
g
 
`
（
St
utt
g
art,
 F
r
o
m
m
a
ns,
 1
9
5
4
),
 
S.
 2
6
6,
 
細
野
河
的
}
白
1
山i
は
4
今
立〈、
人
盆
回
に
は
不
可
能
H
で
あ
り、
絶
対
者
そ
の
も
の
の
自
由
で
あ
る
と
し
て
い
る。
(
10
)
同
一
哲
学
と
自
由
論
と
の
関
係
は
興
味
あ
る
問
題
で
あ
り、
後
日、
稿
を
新
た
に
し
た
い
。
(
n)
H•
 F
u
hr
m
a
ns,
 
A
n
m
er
k
u
n
g,
 
(
F.
 S
c
he
lli
n
g,
 
U
b
er
 <l
as
 
W
es
e
n
 der
 
me
ns
c
h
lic
he
n
 F
rei
heit,
 
St
u
tt
g
art,
 
P
h
ili
p
p
 
Re
cl
a
m,
 
1
9
6
8
),
 
S.
 1
4
2.
 
(
12)
『
哲
学
と
宗
教
』
で
不
明
瞭
で
あ
っ
た
人
間
と
他
の
有
限
な
存
在
者
と
の
差
異
が、
精
神
と
霊
魂
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
り
明
確
に
さ
れ
(
13
)
H•
 F
u
hr
m
a
ns,
 i
bi
d.,
 S.
 1
6
0.
 
(
14)
根
本
悪
に
つ
い
て
は、
拙
稿
「
人
間
に
お
け
る
悪
の
根
底
」
（
『
論
集
』
第
四
号、
昭
和
五
二
年）
四
九
ー
六
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
15
)
堕
落
は
『
哲
学
と
宗
教
』
で
は、
神
的
な
絶
対
的
必
然
性
を
否
定
し、
感
性
的
存
在
を
糎
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た。
し
か
し
『
自
由
論
』
で
は、
現
実
的
人
間
存
在
が
自
己
の
道
徳
的
決
断
に
よ
り、
神
的
関
係
を
転
倒
す
る
行
為
が
堕
落
と
さ
れ
て
い
る。
こ
こ
に
も
仮
像
的
存
在
か
ら
現
実
的
存
在
へ
の
展
開
が
伺
わ
れ
る。
ま
た
人
間
的
自
由
の
特
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る。
(
16
)
I
•
 
K
a
nt,
 
Die
 Re
li
gi
o
n
 in
n
er
h
al
b
 der
 Gr
e
n
z
e
n
 der
 bl
o
.B
e
n
 V
e
rn
u
nft,
 (
H
a
m
b
ur
g,
 F
e
li
x
 
M
ei
n
er,
 
1
9
6
6
),
 
S.
 4
6.
 
『
学
ホ
教
論
』
と
略
称
す
る。
尚、
カ
ン
ト
と
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
比
較
は
後
日、
発
表
す
る
つ
も
り
で
あ
る。
六
〇
